








































































































































































































『西和中辞典』（s. v. morisco））。 
 2）　訳者注：コンベルソ（converso）はキリスト教への改宗者。マラーノ（marrano）はそ
の蔑称（高垣敏博監修（2007）『西和中辞典』（s. v. converso, s. v. marrano））。 
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